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, En la reunión del 1,2 de dICiembre de 1994. el minIStro ruso de Asuntos Exteriores. Andrél KÓZlrlev. rehusa firmar el progl'ama de trabajO de RUSIa 
como miembro de la A SOCiaCión por la Paz. y eXige una mayor " clarificaCión" del plan de la OTAN 
Fuente Transltlans. OMRI. 1/94 
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